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Аннотация: В данной статье выдвинуты такие актуальные вопросы, как совершенствование 
финансового контроля со стороны государственных структур, ведь в современных условиях рыноч-
ной экономики данный процесс является необходимым составляющим эффективности экономики. 
На основе проведенного исследования были разработаны приемы повышения эффективности финан-
сового контроля на современном этапе развития. 
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Финансовый контроль имеет огромный вес в создании системы управления финансами в со-
временных российских условиях [1; 4]. Поэтому значимость необходимости развития и совершенст-
вования финансового контроля с целью его результативности и эффективности трудно переоценить. 
Контроль экономического состояния, динамика социально-экономических процессов в обществе вы-
ступает одной из важнейших областей деятельности по управлению народным хозяйством [5; 7]. Од-
ним из звеньев системы контроля является, как раз, финансовый контроль. Значимость его заключа-
ется в поддержании успешной реализации государственной финансовой политики, эффективном ис-
пользовании финансовых ресурсов во всех областях народного хозяйства [3; 6]. 
Финансовый контроль – составная часть единого механизма контроля государства, без реали-
зации которого эффективное функционирование экономики и финансовой системы в целом невоз-
можно. Финансовый контроль государства реализуется на всех уровнях финансовой деятельности (в 
процессе собирания, распределения и использования фондов денежных средств). Данный контроль 
ориентирован на проверку исполнения финансового законодательства, обоснованности доходов и 
расходов всех звеньев финансовой системы страны, соблюдение правил учета и отчетности, испол-
нение обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, поддержание исполнения законо-
дательства России в финансовой сфере в целом и др. [2; 8].  (Рисунок 1). 
 
Рис. 1. Подразделение финансового контроля по содержанию 
 
В рамках определения видов финансового контроля обычно применяют такие наиболее суще-
ственные признаки классификации как субъект и объект контроля. Рассматривая зависимость от оп-
ределенных признаков классификации, традиционно выделяют следующие виды контроля (Таблица 1). 
Таблица 1 
Основные виды финансового контроля 
Признак классификации Виды финансового контроля 
Субъект контроля Государственный, негосударственный (аудиторский, внутрихо-
зяйственный, общественный) 
Объект контроля Бюджетный, налоговый, таможенный, валютный, страховой, 
денежно-кредитный и др 
 
Государственный финансовый контроль (ГФК) ставит перед собой цель обеспечения реализа-
ции единой финансово-денежной политики, соблюдения законности, эффективного использования 
финансовых ресурсов страны и госсобственности, а также предотвращение хищения государствен-
ных ресурсов. 
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Секция 3: Автоматизация, информатизация и менеджмент на предприятии 
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Государственный финансовый контроль (Рисунок 2) включает в себя не только государствен-
ный сектор экономики, но и субъекты хозяйствования всех форм собственности (в основном, путем 
проверки соблюдения налогового законодательства, целевого использования субсидий, дотаций, 
бюджетных кредитов, налоговых льгот и т.п.). Таким образом, объектом ГФК являются все денеж-
ные отношения, которые осуществляются в ходе деятельности субъектов хозяйствования. 
В настоящее время органы государственной власти особенно серьезно уделяют внимание во-
просам совершенствования системы государственного контроля, т.к. нельзя не отметить, что важным 
фактором эффективности функционирования экономики и финансовой системы в целом выступает 
развитая система контроля. 
Отметим тот факт, что на сегодняшний день экономика нашего государства в значительной 
мере страдает из-за низкой финансовой, бюджетной, налоговой дисциплины, малоэффективной дея-
тельности системы ГФК. Масштабное нецелевое использование государственных материальных ре-
сурсов, различные финансовые махинации, коррупция, вывоз капитала за границу, «отмывание» де-
нег и т.п. является реальной угрозой экономической безопасности страны. 
 
Рис. 2. Организация и реализация финансового контроля в России 
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Одним из главных направлений совершенствования ГФК и максимизации эффективности 
применения финансового контроля является реализация единой концепции государственного финан-
сового контроля в стране, устанавливающей единый правовой фундамент реализации ГФК, а также 
определяющей органы для осуществления контроля с разработкой механизма их взаимодействия. 
На сегодняшний день в целях повышения эффективного функционирования всей правоохра-
нительной системы России, на наш взгляд, требуется разработка и реализация комплекса поправок к 
действующим федеральным законам, адаптированные к реалиям современных условий: 
- определение конкретных условий ответственности государственных чиновников за наруше-
ние требований законодательства при исполнении федерального бюджета и внебюджетных фондов; 
- конкретизация ответственности за неисполнение предписаний Счетной палаты и других кон-
трольных органов; 
- контроль за исполнением законодательства Российской Федерации на всех уровнях государ-
ственной власти и т.д. 
Также для увеличения эффективности финансового контроля актуально использовать послед-
ние достижения НИОКР (единая информационная база, электронный документооборот, надежная 
система защиты информации, сетевые технологии и др.). Внедрение усовершенствованных совре-
менных технических средств позволит более эффективно и быстро скоординировать работу кон-
трольных органов. 
Таким образом, по нашему мнению, при реализации вышеперечисленных мер совершенство-
вания государственного финансового контроля можно в итоге прийти к стабильности в стране, эф-
фективности и целесообразности использования финансовых ресурсов страны с минимизацией веро-
ятности нарушения финансового законодательства. 
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